









































































































































































































性別でみると男性 7 名（13％）で女性が 46 名




























を図 3 にまとめた。上位より，「2. 問題解決力」




が 16 名（30％），「8. ビッグデータ活用方法」14






























































3 年生 3 名，4 年生 7 名，5 年生 1 名で始まった。
30 名について，当初，どうクラス分けをするべ





























　表 3 に示した通り，11 回目から 1 年生，2～3
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